






◇歴史資料館がオープンしました •••…… p. 1 
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◇“モールス遍信お別れ会”を取材して••• p. 3 
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6月 2日（水） 一般展示 解説：情報通信の発祥 （視覚通信／電信と電話／電波とは？〕
4日（金） 一般展示 解 説：無線通信の歴史 1〔無線電信／無線通信機／真空管／ラジオ放送〕
7日（月） 一般展示 閉館
9日（水） 一般展示 解 説：無線通信の歴史 1〔無線電信／無線通信機／真空管／ラジオ放送〕
1 1日（金） 一般展示 解説：情報通信の発祥 〔視覚通信／電信と電話／電波とは？〕
1 4日（月） 一般展示 閉館
1 6日（水） 一般展示 解 説：無線通信の歴史 2〔昭和の初め豪華客船全盛期の船舶通信〕
1 8日（金） 一般展示 ビデオ： SOSタイタニック〔劇映画 1958年作〕
2 1日（月） 一般展示 閉館
2 3日（水） 一般展示 ビデオ： SOSタイタニック〔劇映画 1958年作〕
2 5日（金） 一般展示 解 説：無線通信の歴史 2〔昭和の初め豪華客船全盛期の船舶通信〕
28日（月） 一般展示 閉館
3 0日（水） 一般展示 解説： GIDSSの問題点 〔岩手テレビ制作のビデオを中心に解説〕
7月 2日（金） 一般展示 ビデオ：人工衛星 〔宇宙科学研究所作 人工衛星入門 1.2年生向）
5日（月） 一般展示 閉館
7日（水） 一般展示 ビデオ：人工衛星 〔宇宙科学研究所作 人工衛星入門 1.2年生向）
9日（金） 一般展示 解説： GIDSSの問題点 〔岩手テレビ制作のビデオを中心に解説〕
0土曜日午後と、 7月12日（月）から 9月30日（木）までの期間は、ご希望に応じて可能な限り臨時開館します。
直接あるいは電話 (0424-43-5296)などで、資料館までご連絡ください。ただし、夏でも冷房はありません。
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